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Research of intercultural communication of foreign TV
program in China
Abstract
Today the field of intercultural study in China has achieved considerably. The
quality and effect of foreign television programs have made great progress as
well. However, most of the studies were based on macro and the TV programs usually
ignored the viewing requirements of those foreigners who lives in China.
Therefore, this study has focused on this part of audiences and analyzed their
preferences and habits about TV programs deeply. Meanwhile, the writer has planed
a new TV program especially broadcasting to the foreigners in China according
to the significant data of a questionnaire. We hope this study can link the theory
and practice together, and explore new directions of intercultural communication
of foreign TV program in mainland China.
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图 1-1 传播学传统的 5W 模式
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